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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 475 DE 13 DE JULHO DE 2021.
 
Designa a equipe responsável pela contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de audiodescrição, para atender as demandas do Superior
Tribunal de Justiça quanto à acessibilidade para pessoas com deficiência visual.
 
O DIRETOR-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da




Art. 1º Designar a equipe responsável pela contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de audiodescrição, para atender as demandas do Superior Tribunal de Justiça quanto
à acessibilidade para pessoas com deficiência visual, conforme descrito no processo STJ 010894/2020.
 
Integrante administrativo
I – Monique Parente Nascimento, matrícula S055160 (titular);
II - Elinaldo Camêlo Paiva, matrícula S053281 (suplente);
 
Integrante requisitante
I – Simone Pinheiro Machado de Souza, matrícula S029771 (titular);
II – Wallace Gadêlha Duarte, matrícula S041704 (suplente);
                       
Integrante técnico
I – ​Sérgio Amorim Reis, matrícula S046730 (titular);
II – João Paulo da Silva, matrícula S064143 (suplente).
 
Art. 2º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução Normativa STJ/GDG n. 24 de
26 de dezembro de 2019 e em outros modelos e normativos aplicáveis.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.
Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio de Souza Cordeiro, Diretor-Geral - Em
Substituição, em 13/07/2021, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2534068 e o
código CRC 9F86B547.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 14 jul. 2021.
